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A TAPASZTALATI ÉS TUDOMÁNYOS ISMERETI RÉTEG SZERVES 
ÖSSZEKAPCSOLÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE A FELNŐTTOKTATÁSBAN 
1 . / A szükségesség elvi megalapozása a tapasztalati ré-
teg értelmezésével 
A felnőttek nevelhetőségére vonatkozó kutatások - a fel-
nőttkori sajátosságok és a nevelés kapcsolatát vizsgálva -
arra a következtetésre jutottak - erről számoltunk he előző 
évi itteni előadásunkban -, hogy e sajátosságok egyik, nem is 
kisebb fele határozott előnyt jelent a művelődés, nevelés 
szempontjából, másik fele viszont akadályt, hátrányt. Azt a 
végkövetkeztetést is kiemeltük, hogy emiatt a felnőttkori ne-
velés, művelődés hatékonysága növelésének egyik fontos alap-
elve az, hogy igyekezni, kell a nevelőiminka körülményeinek, 
folyamatának a szervezésével az előnyös sajátosságok hatását 
felfokozni, arra a nevelési folyamatot mintegy ráépiteni és 
a hátrányos ajátosságok, körülmények hatását csökkenteni, a-
mennyire lehetséges semlegesíteni. Az előnyt jelentő sajátos-
ságok közül az egyik legfontosabbként ismertük meg a felnőtt 
sokrétű éa gazdag élettapasztalatát, amelynek kihasználása a 
felnőttoktatás folyamatában alapvető követelmény, határozott 
előny. 
Amikor a mai előadásomban erről beszélek, mégse csak ez-
zel a hangsúllyal teszem. Fejtegetéseim elején azonnal azt 
szeretném bizonyitani, hogy ez: a tapasztalati réteg és az 
újonnan kialakítandó, törvényszerű összefüggéseket tükröző, 
ismereti rétegnek a szerves összekapcsolódása a felnőttneve-
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lésben nem egyszerűen hatékonyság kérdése, tehát nem arról van 
szó, hogy kényem-kedvem szerint, tetszik, nem tetszik alapon 
alkalmazom, vagy nem alkalmazom, hanem - ha valóban szerves, 
igazi műveltséget akarok kialakítani a felnőttekben - ennek 
megvalósitása alapvető szükségesség, nélkülözhetetlen, nem 
tehetem meg, hogy az előzetes tapasztalati és u.1 ismereti réteg 
szerves egységét, egymásraépülését ki ne alakítsam, meg ne te-
remtsem. Nézzük elsőnek e szükségességnek az alapvető indoka-
it . Felismerésük párhuzamos volt a problémára vonatkozó tudo-
mányos vizsgálataink előrehaladásával. Ezért először ennek 
tömör, összefoglaló ismertetését adjuk. 
1 . 1 Vizsgálatunk a felnőttek élettapasztalata sajátos-
ságainak. személyiségen belüli helyének, funkcióinak és a meg-
ismerés folyamatában játszott szerepe feltárásának a céljából 
indult. 1962-ben végeztünk a Kossuth Lajos Tudományegyetem Nép-
művelési Szemináriumában. Az anyaggyűjtés - mivel alapvető 
célunk az élettapasztalat felnőttoktatásban való felhasználá-
sának a segitése volt - dolgozók iskoláiban folyt. Kiterjesz-
tettük az akkor alap- és középfokon működő minden iskolatípus-
ra /dolgozók általános iskolájára, technikumára és gimnáziumá-
ra / , és bevontunk a vizsgálatba mintegy 15oo felnőtt tanulót. 
Az élettapasztalat milyenségét feltáró, tömegméretű anyaggyűj-
tésünk fő módszere egy azonos csoporton belüli, kísérleti szi-
tuációs helyzetnek tekinthető, kérdőíves, feladatlapos kikér-
dezés volt. Kiválasztottunk több tárgyból /irodalom, történe-
lem, földrajz, fizika, kémia/ olyan tananyagrészt, amely tan-
tervileg csak hónapok múlva került oktatási jellegű feldolgo-
zásra az iskolákban. Ezekkel kapcsolatban írásos feladatot 
adtunk a felnőtt tanulóknak. A kérdéseket ugy fogalmaztuk meg, 
hogy a válaszokból tájékozódást kaphassunk a felnőttek isme-
retéről: 
a/ a jelenségek természete, sajátosságai; 
b/ a mélyükben rejlő összefüggések, törvényszerűségek, és 




A feladatot minden csoportnak kétszer kellett megoldania, két-
szer kellett ugyanazokat a kérdéseket megválaszolnia. Az el-
sőt /"a"-feleletnek neveztük/ egy hónappal az iskolai feldol-
gozás előtt, másodszor /"b"-feleletnek neveztük/ 2 héttel az 
oktatási feldolgozás, iskolai tanulás után. Az első mutatta 
meg nekünk a témára vonatkozó, magával hozott élettapasztalati 
anyagot, tudattartalmat, a második az iskolai tanulás eredmé-
nye alapján kialakult tudattartalmat, ismeretet. Vizsgálatunk 
általánosított tapasztalatait az Első Országos Felnőttoktatá-
si Konferencia kötetében adtuk közre /Mj. Fed. Szakszervezet 
kiadása 1965./ és a Felnőttnevelés és népmüvelés c. könyvünk-
ben. /Bp. 1967. / 
Mit mutatott az élettapasztalatra vonatkozóan ez a vizs-
gálat? Először engedjék meg, hogr szemléltetésként, leiró jel-
legűen bemutassam általános iskolai 8 . osztályos felnőttek 
egy-egy "a" tipusu /iskolai feldolgozás előtti/ feletetét fi-
zika és kémia tárgyból a transzformátorra és a műanyagokra 
vonatkozóan feltett kérdésekre. Ezt az ismeretet hozzák ma-
gukkal az iskolába. 
Cz. J . 1928-ban született, a Csepel Vas- és Fémműben dol-
gozik, jő rendű, 2o év kihagyása után kezdett újra tanulni, 
közben csak gépkocsivezetői tanfolyamot végzett. A transzfor-
mátorra vonatkozó kérdéseinkre a következő válaszokat adta 
/a feleletekben a fogalmazási pongyolaságokat, hibákat nem 
javitjuk/: 
I . Mi a tranfszformátor? Hol látott transzformátort az 
életben? 
Válasz; "A transzformátor az alacsony feszültséget 
magas feszültséggé alakítja. Gépkocsiban." 
I I . Mire és hogyan használják a transzformátort? Hogyan 
kell késziteni transzformátort? 
Válasz; "Elektromosságnál feszültség növelésére. Lágy-
vasra vastagabb tekercset, ez a primer, majd sokmene-
tű vékonyabb tekercs, .ez a szekunder." 
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I I I . Hogyan működik a transzformátor? Mi a különbség a 
transzformátorba bemenő és kimenő áram között, s 
ha van különbség, miért van? 
Válasz; "Az áramot bekapcsoljuk, a bevezetőn halad 
az alacsony feszültségü áram, majd a primer teker-
csen tovább, és a sokmenetű szekunder tekercsen a 
kivezetőbe jut. A kivezetőn már magas feszültség 
áramlik, több ezer Volt." 
Másik példa: 
Sz .T . a Csepel Vas- és Fémmű lakatosa. 1937-ben szüle-
tett. Ipariskolát végzett. Azóta semmilyen más képzésben nem 
vett részt, viszont nagyon érdekelte az elektroterchnika, s 
ezért szakkönyveket olvasott. Közepes tanulmányi eredményű 
volt gyermekkorában, most jó rendű. A gumira és műanyagokra 
vonatkozó kérdéseinkre az "a-felelet" esetében a következő 
válaszokat adta: 
1 / 1 . Milyen tulajdonságait ismeri a guminak? 
Válasz: "Rugalmas, nyulős, szeszes anyagban oldódik 
/benzin/, képlékeny, könnyű fajsúlyú." 
1 / 2 . Milyen más műanyagokat ismer még ós milyenek ezek? 
Válasz: "PVC: saválló, kevésbé rugalmas, a hő ha-
tására képlékeny, elektromos szigetelő. 
Plexi: gyúlékony, képlékeny, rideg, átlátszó. 
Novotex: rideg, jó szigetelő, jól forgácsolható. 
Bakelit: elektromos szigetelő, hő hatására képlé-
keny, jól forgácsolható." 
11/1. Mire használják a gumit és a többi - Ön által is-
mert - műanyagot? 
Válasz: "A gumi felhasználási területe igen széles 
körü. Rugalmas tulajdonságánál fogva a járműiparon 
belül kerekek készitésére. Más ipari terület: tö-
mítések, pakolások. Plexi felhasználása: radioaktiv 
kutatásoknál véd a gammasugár ellen és átlátszó. 
Repülő- és járműiparban: ablakok, szigetelők készi-
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11/2 . Mire kell leginkább vigyázni a legtöbb műanyag hasz-
nálatánál? 
7álasz: "A legtöbb műanyag gyúlékony, kicsi a nyo-
mószilárdsága, hő hatására hamar deformálódik." 
Mindkét válasz - kisebb tévedésektől eltekintve - lénye-
gileg helyes. Először azért választottunk ilyet - bár tudjuk, 
hogy az élettapasztalat általában téves ismereteket is tar-
talmaz -, hogy ne a tévedések kössék le a figyelmünket, hanem 
a válasz ismeretelméleti sajátosságai. 
Milyen általánosítható ismereteink alakultak ki a fel-
nőttek élettapasztalatairól a vizsgálati anyag tudományos 
feldolgozása alapján? Milyen szociológiai, ismeretelméleti, 
pszichikai sajátosságok jellemzik? 
Az élettapasztalat fő tartalma a valóságtiikröző. ismeret-
tartalom. Kiterjedhet a természet tárgyainak, jelenségeinek, 
a társadalmi környezet tényeinek, az emberi viszonyoknak, a 
munka folyamatának, eredményeinek s magának a psziché jelen-
ségeinek az ismeretére. Terjedelme az egyén életútjának a 
függvénye, igy tartalma egyénenként rendkívül változatos és 
egyenetlen. 
Az élettapasztalatok - ismeretelméleti szempontból - nagy 
általánosságban mindig megmaradnak a valóság érzéki-szemléleti 
tükrözésének a fokán. 
Mindig elsődlegesen konkrét jellegűek, valami kézzelfog-
hatót, érzékelhetőt /tapinthatót, láthatót, hallhatót stb./ 
vagy átvitt értelemben valami olyat tükröznek, amit el tudunk 
képzelni, magunk előtt tudunk látni. Az élettapasztalat való-
ban "eleven szemlélet". Első foka: az összbenyomás a tárgyak-
ról, amelyben a részletek még többé-kevésbé háttérben marad-
nak, és inkább az összképre, a változásra ügyelünk. Ezután 
bukkan elő a tárgy, a jelenség a maga sokszínű tulajdonságai-
val. Ez az érzéki tükrözés itt erősen leiró jellegű: kiemel-
kednek a tárgyak sajátos, különös vonásai, és főleg "erős" in-
gerként hatnak az élet, a gyakorlat szempontjából hasznos vo-
nások. 
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Ezek az erős ingerek ugyanakkor negatív indukcióval meg-
gátolják a tárgy többi, sok esetben lényegi vonásának a fel-
ismerését, amelyek tükrözésóig a szemlélet folyamatában csak 
akkor juthatunk el, ha az élet uj szituációi feltüntetik a 
jelenség uj vonását, méghozzá fontos, hasznos, tehát erős jel-
leggel. így az észlelés mindig eleven, dinamikus folyamat. Eb-
ből azonban az is következik, hogy az élettapasztalatban nem 
a valóság teljességében tükröződnek vissza a tárgyak és a je-
lenségek tulajdonságai, hanem szelektálva aszerint, hogy az 
egyén a viaszatükrözött jelenség milyen oldalát tünteti fel 
"erős", fontos, hasznos tulajdonságként. Innen az élettapasz-
talatok egyenetlensége. 
Az élettapasztalatok azonban semmi szin alatt sem csak a 
felszini , a lényegtelen vonásokat tárják fel a valóságból. 
Egyszerre lehet - és igen sokszor van is - .jelen a felszíni és 
a lényeg, az egyedi és az általános /de a jelenség egészére meg-
határozóbb a felszíni/ . És ezek nincsenek absztrahálva egymás-
tól, mint a fogalmi szintű gondolkodásban, hanem egymás mellett, 
egymással keveredve tükröződnek. A lényeg felismerése az egyén 
képességein tul a szubjektív körülményektől is függ. De - is-
mételten ki kell emelnünk - lényegileg az érzéki megismerés 
is a valóság általánosított visszatükrözését jelenti. 
Jellemző példa erre, hogy a dolgozók iskolája 8 . osztá-
lyosainak a földrajz tárgyból készített "a" felmérési fele-
leteiben arra a kérdésre: "Jó-e hazánk vasúti hálózatának 
földrajzi elhelyezése?" - a következő /valóban lényeges, vagy 
"erős" vagy csak szubjektiven indokolható jegyek alapján meg-
alkotott/ feleleteket kaptuk. 
Válaszok: 
"Jó, mert az ország egész területét egy központból ki-
indulva behálózzák". / A / 2 1 . / 
"Nem jó, mert sok a kanyar, és a hidakat esős időben a 
viz nagyon rongálja". /A /126 . / 
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"Jó, mert kevés a baleset". /A /33 . / 
"Jó, mert a vonatok közlekedése össze van hangolva". /A / 
112. / 
"Jó, mert városokat köt össze." /A / 51 . / 
Az élettapasztalatok másik lényeges sajátossága, hogy 
sem az adatok, sem a tények, sem pedig az összefüggések visz-
szatükrözésében nem biztositanak mindig feltótlenül igaz is-
mereteket. Sok tévedéssel, felszínesen ismert, hamisan rögzí-
tett adattal találkozhatunk. P l . : Mivel a számadatokat a meg-
kérdezettek a történésekhez kötik, a világháborút pedig jó-
részt csak a velük történteken szemlélik, ezért pl. a második 
világháború kezdőpontjának sokan 1941-et jelölték meg /nyil-
ván Magyarország háborúba való belépésének hatására/ vagy 
ugyancsak elég sokan 1944-et, hazánk német megszállásának az 
időpontját. A világháború befejezéseként majdnem minden fele-
letben 1945. április 4. volt olvasható. Felismerhetjük a ta-
pasztalatok sokféle pontatlanságát, a fogalmak sokszor mélyen 
berögzött, egy-egy embernél szinte állandóvá váló felcseré-
lését /pl . a transzformátorral egyenáramot állitunk elő/; 
az események sorrendjének keverését /pl . a németek megszáll-
ták Magyarországot és mi magyarok ezért avatkoztunk bele a 
második világháborúba/; továbbá azt, ahol a legtöbb hiba vsh, 
ahol az élettapasztalat magában a legkevésbé tud a helyes ered-
ményre jutni, az okok és a következmények felismerésének bi-
zonytalanságát . Szemléleti fokon még nagyon sokszor kevered-
nek ezek, s a következmények lépnek elő okként, s az igazi 
okok elsikkadnak. 
Arra a kérdésre pl . hogy; "Miben változott hazánk kül-
kereskedelme a felszabadulás előttihez képest, és mit mutat 
ez?" - Az A / l . 3zámu megkérdezett a következő választ adta: 
"A Horthy-rendszerhez viszonyitva a mezőgazdasági termei-
vények mellett a könnyű- és nehézipari exportunk is jelentősen 
fejlődött, s ez egyben a technika fejlődésével is jár / ? / és 
előnye / ? / , hogy elmaradt mezőgazdasági országbél fejlett i-
pari ország lettünk." 
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Bizony a legfőbb különbséget a tapasztalás és az elvont 
gondolkodás között az ok és okozati összefüggések valóságnak 
megfelelő felismerésében találtuk, és éppen ezért a nevelés 
legfőbb feladatát ezen a ponton látjuk. "Kezdetben benyomások 
villannak fel - irja Lenin a megismerés folyamatáról azután 
előbukkan valami, majd kibontakoznak a minőség fogalmai / a do-
log vagy a jelenség meghatározásai/ és a mennyiség fogalmai... 
Ezt követően a tanulmányozás és elmélkedés rátereli a gondo-
latot az azonosság, a különbség alap, okság stb. megismerésé-
re . " /Lenin: Filozófiai Füzetek Bp. 1954/219./ Ebben a folya-
matban a felnőtt dolgozókat az élettapasztalat az első mozza-
natokban jelentősen segiti, az absztrakt gondolkodás fokára, a 
lényeges összefüggések felismerésére" azonban önmaguktól, ne-
velői segitség nélkül nem tudnak eljutni, arra már az oktatás-
nak kell őket s z í v ó s képző-nevelő munkával eljuttatni. 
Összefoglalásként - most már bekapcsolva a jellemzésbe a 
pszichológiai" szempontokat is - a következőket állapithatjuk 
meg: Az élettapasztalat - ismeretelméleti szemponból - jelleg-
zetesen a valóság eleven szemléleti visszatükrözése. Benne 
gondolkodáslélektani szempontbél - átlagban - a konkrét műve-
leti gondolkodás sajátosságai, de esetenként már a formális 
logikai gondolkodás egyes elemei nyilvánulnak meg. Ez a való-
ságtükrözés még elsődlegesen konkrét, leirő jellegű. Tartalmaz 
ugyan általánosítást, de nem a fogalmi szempontból lényegi, 
hanem a legérzékelhetőbb, a gyakorlat szempontjából hasznos 
sajátosságok alapján. Egyszerre, szemléleti egységben tükrözi 
az egyedit és általánost, a felszint és a viszonylagos lényeget. 
Gyakran tartalmaz téves ismeretet is, időbeli pontatlanságot, 
az okok és következmények felcserélését, hibás, elsietett ál-
talánosítást, indokolatlan következtetéseket. Az élettapasz-
talat nemcsak ismeret. Azt szubjektív élmények, emlékek, ér-
zelmi kapcsolódás, vonzódás vagy ellenszenv, az ismételt meg-
valósításra való akarati készenlét, vagy éppen gátoltság, szo-
kásformák egészítik ki. Ez a személyes vonás teszi olyan szi-
lárddá, meggyőződés mélységűvé, melyhez ragaszkodik az egyén. 
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1.2 Témánk szempontjából is fontos ismeretekre jutottunk 
kutató munkánk folytatásakor, amikor az élettapasztalati ré-
teg kialakulásának ontogenezisét /fe.ilődéslélektani sajátos-
ságait/ és müvelődésszociológiai vonatkozásait tártuk fel . 
Fontos volt a gyermek és a felnőtt tapasztalata közötti azo-
nosságok és különbségek felismerése. Az a 25 mélyinterjú, a-
melyet éppen a tapasztalatok kialakulása folyamatának és kö-
rülményeiknek a tisztázására folytattunk, megmutatták azt, 
hogy már a gyermek is - éppen természetes, ösztönös kíváncsi-
sága révén - igyekszik a körülötte lévő összes dolgokat, ese-
ményeket, embereket - amennyire tőle telhet - megismerni, ró-
luk tapasztalatokat szerezni. Ez a folyamat nem szűkíthető le 
a gyermek /és felnőtt/ közvetlen cselekvése folyamán, érzékelő 
képessége révén a valóságról szerzett közvetlen tapasztalatai-
ra, ismereteire. A cselekvés, a munka, a különböző tárgyakkal 
való bánás, azok felhasználása - különösen felnőttkorban - a 
tapasztalatszerzés főoldala, meghatározó forrása, de nem 
egyetlen oldala és forrása. Már a kisgyermek tapasztalatszer-
zésében is - a mások kérdezése, idősebbek beszédének meghall-
gatása, az egymásközti érintkezés formájában - megvan a ta-
pasztalatok, ismeretek áthozása a társadalmi tudat síkjáról 
az egyéni tudat síkjára, azaz az emberiség, az elődök évezre-
des társadalmi tapasztalatainak az átvétele, megtanulása. 
Ennek kiemelése azonban nem jelenti azt, hogy a tapasz-
talatszerzés tényének azonosságán belül ne lennének alapvető 
különbségek a gyermek vagy akár a serdülő tudatában fokozato-
san felhalmozódó tapasztalatok, emlékek, élmények és a felnőtt 
tapasztalata között. Ezt jelezzük éppen a "gyemnek tapasztala-
ta" és a "felnőtt élettapasztalata" megnevezési különbséggel 
is . 
Az első, szembetűnő különbség mennyiségi. A gyermek és 
serdülő tapasztalatai még szükkörüek és csekélyek. Viszony-
lag a gyermek - a felnőtt sokszintű és térbelileg sokkal job-
ban kiterjedő kapcsolataival szemben - szűk körben él, igy 
tapasztalatai is innen merítettek. A mennyiségi különbségnél 
fontosabbak a minőségiek. A gyermek emlékei, ismeretei egy-
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mástól elszigetelt, még egységes egésszé szerveződni nem tu-
dó, erősen hézagos, kiegészítésre szoruló tapasztalatok. Fő-
leg a természet, a társadalom egyes jelenségeire, nem az élet 
egészére, a helyes életfolyamatra, célokra vonatkozik. "Ezzel 
csak akkor rendelkezik - irja Pöggeler - ha az élet kellős 
közepén él, viseli és végrehajtja azt . " /Francz Pöggeler: 
Der líensch in liündigkeit und Reife. Eine Antropologie der 
Erwachsenen. Padernborn. 1964. /Schöningh/ 12o. p . / 
A puszta szemlélődő pozíció tehát még ilyen tapasztalatok szer-
zésére nem alkalmas. 
A gyermek és serdülő tapasztalatának más az életbeni sze-
repe is . Az ismeretek érzéki-tapasztalati megalapozásának a 
funkcióját ugyan már egyre növekvő mértékben képes ellátni, 
de életirányító, életszabályozó szerepre - az elmondottak 
miatt - még természetesen nem alkalmas. A gyermek tapaszta-
lata ehhez nem kapta meg a mindennapi élet többszörös bei-
gazoló, alátámasztó, megerősitő hatását. Ennek következtében 
ez még bizonytalan, tartalmában, álláspontjában változó, és 
igy könnyebben változtatható is . Nem érte még el a felnőtt 
élettapasztalatok szilárdságát, stabilitását, sokszoros iga-
zoltságát. 
Jelentős különbség az, aminek a megváltozásával a tapasz-
talat fejlődésében minőségi ugrás kezdődik, hogy a gyermek és 
serdülő még nem ébredt igazából tudatára az életről szerzett 
tapasztalatok nagy jelentőségének. Ez a változás az ifjúkor-
ral következik be. Az if.iu ráébred az élettapasztalat, az 
életismeret rendkívüli fontosságára. Megért már az önállóság-
ra, életvezetésre, ítéletalkotásra, - ugyanakkor érzi azt 
is, hogy a körültekintő, határozott, megnyugtató döntésben 
akadályozza'őt az, hogy nincs az életről, az emberről, a vi-
szonyokról megfelelő ismerete, elég mély tapasztalata. Ettől 
kezdve valóban tudatossá és mohóvá válik benne a tapasztalat-
szerzés vágya. 
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"Tapasztalatot akarok! - idézzük E. egyetemi hallgatónő 
I I I . éves korában irt naplójából Mindent tudni, min-
denre választ keresni. Ez is önzés, de ezt igy kell csi-
nálni. . . . Keresem az emberek társaságit, meg akarom 
őket ismerni, ez megint a magam szempontja. Kitől mit 
lehet - negatívat, pozitívat átvenni, tanulni, vagy 
elvetni." /Saját adattárunk 2. sz . / 
Lényegileg ezzel kezdődik meg a tényleges élettapaszta-
lat-gyüjtés időszaka. De ettől kezdve uj minőségi jegyek fej-
lődnek e tapasztalatokban. Ahogy S . irta: "önmaga szempontjá-
ból" kezdi értékelni a látottakat és újraértékelni, rendezni 
tapasztalatának régi elemeit. Az ujabb és ujabb feladatok, 
illetve tapasztalatok szerint az életben eddig szerzett is-
meretek, emlékek, élmények többszöri újrarendezése, a régi 
és uj élmények ellátása utólagos és aktuális értékelésekkel 
/amelyek éppen arra vonatkoznak: mi mire való, minek mi az 
értelme, mi mit tanit következő élete számára/ - ez a legdön-. 
tőbb, uj vonás a felnőtt élettapasztalatában. Itt alapozódik 
meg, alakul ki az élettapasztalat magatartást szabályozó funk-
ciója. Fejlődéslélektanilag tehát - nagy általánosságban - az 
ifjúkor időszaka az életismeret fontossága felismerésének, a 
kb. 2o-3o-as évekig tartó időszak a nagyarányú és mohó tapasz-
talatgyűjtésnek az időszaka. Az újszerűen rendezett, életsza-
bályoző értékelésekkel ellátott, felnőttre Jellemző élettapasz-
talatot ezután figyelhetjük meg megnyilvánulni, de természete-
sen állandóan továbbfejlődni is . 
A probléma másik vonatkozása: az álettapasztalati réteg 
kialakulása, forrásainak feltárása szintén fontos következ-
tetésekhez vezetett. Először magirnir is , mint több más szerző 
a nemzetközi szakirodalomban, élettapasztalatnak az ismeretek-
nek csak azt a rétegét tartottuk, amelyek forrása magának a 
személynek a termelő és társadalmi tevékenységéhez kötődő 
közvetlen észlelése, tapasztalása. Amikor azonban megismertük 
az igy kialakult tapasztalati rétegnek a fentebb jellemzett 
ismeretelméleti és pszichológiai sajátosságait, majd más for-
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rásból / p l . mások tapasztalatából vagy a tömegkSxiesfcől stb./ 
származó műveltségi tartalmakat is elemeztünk,kiderült, hogy 
azok is ugyanolyan ismeretelméleti és pszichológiai sajátos-
ságokkal rendeíkeznek, ha mások célirányos segitő tevékenysé-
ge nélkül folyik az elsajátítás. Nem volt tehát tartható to-
vább az élettapasztalatnak ez a leszűkített értelmezése, hanem 
ki kellett azt terjeszteni a spontán szocializációs folyamat 
közben kialakult tudattartalom egészére. 
Nézetünk szerint beletartozik az élettapasztalatok köré-
be mindaz a gyarapodás, amely az egyénben saját termelőmunká-
ja, társadalmi érintkezése, az emberekkel való társas viszo-
nya vagy a tömegkommunikációs eszközök által terjesztett kul-
tura egyéni elsajátítása közben formálódik ki . Az élettapasz-
talat meghatározása szempontjából lényegtelen, hogy melyek a 
fejlődést elősegítő eszközök /újság, rádió, televizió, be-
szélgetés vagy éppen az ügyesebbek munkájának a megfigyelése/. 
Csak egy a lényeges, hogy mindez - az élet és az önmagunk is-
merete - ismeretelméletileg - statisztikai átlagban - mindvé-
gig megmaradt az érzéki megismerés, pszichológiailag pedig a 
konkrét műveleti gondolkodás szintjén, és ezeket nem lépi tul. 
Csak igy tudjuk ennek a rendkívül széles kiterjedésű, 
differenciált megjelenésű jelenségcsoportnak a lényegi egysé-
gét megteremteni. így tudunk megválni attól a valóságtól el-
szakadt, terméketlen absztrakciótól, amely csak a szubjektív 
cselekvés közben szerzett személyi gyarapodást tekinti élet-
tapasztalatnak, s ezt elválasztja a spontán formálódás s szo-
cializáció egyéb folyamataitól. Hamis ez az elválasztás, hi-
szen az egész megismerési, észlelési folyamat neurodinsmikai 
ós pszichológiai folyamatában eleve együtt futnak és egységbe 
olvadnak ezek a jelenségek. Maga a megőrzés, az emlékezet 
mechanizmusa ilyen összefoglaló, rendszerező. Az agykéregben 
- már az ember fiatalkorában is - áttekinthetetlen tömegben 
rögzítődik mindenféle élettapasztalat, tudásanyag, s rögzí-
tődnek az egyéni és közösségi életben szerzett élmények, va-
lamint mozgási képességek is . Az agykéreg mindezeket rendezi, 
az együvé tartozókat összevonja nagyobb egységekben, a álta-
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lánositott képpé süriti. Ide kerülnek az uj tapasztalatok, és 
ezek hatására a regiek többször HtihbiI ininan ujrarendeződnek. 
Nagyjában azonban az egyszer megszerzett állomány "sztereotip" 
rendszert alkot, miként az ábécé. A gyakorlati pedagógiai mun-
kában is élni kell az élettapasztalatnak ezzel a szemléletével, 
hiszen a pedagógus élettapasztalatnak kezeli mindazt a művelt-
ségi anyagot, amelyet az életből magával hoz a felnőtt az is-
kolába vagy a művelődés folyamatába. 
Az elvégzett részletelemzések alapján összefoglalásként a 
következőket mondhatjuk: 
Élettapasztalatnak nevezzük az ember műveltségének és 
neveltségének azt a rétegét: 
- amely az egyén bizonyos feladatmegoldásait és magatartá-
sát alsó szinten szabályozó meggyőződés; 
- amely ismeretek, ezekhez kapcsolódó érzelmek, akarati 
hozzáállások, készségek és jártasságok időnként dinami-
kusak ujrarendeződő egysége; 
- amely az egyén mindennapi munkája, társas érintkezése, a 
tömegkommunikációs eszközök kulturaközvetitése és a pszi-
chikum jelenségeinek a megfigyelése révén - mások célirá-
nyos segitő tevékenysége nélkül - alakult ki; 
- amelyre az jellemző, hogy benne - általánosságban - a va-
lóságtükröződés az érzéki megismerés és a konkrét gondol-
kodás fokán marad. 
2 . / A személyiség tapasztalati és tudományos ismereti 
rétege szerves összekapcsolása szükségességének ne-
velésfilozófiai és didaktikai indokai 
2.1 A marxista személyiségelmélet és a nevelésszocioló-
giai vizsgálatok tanulsága alapján a személyiség fejlődésének 
- az öröklött adottságokon tul - két fontos forrása: 1. a ter-
mészeti, társadalmi és kulturális környezettel való érintke-
zés alkalmi, spontán jellegű alakitó hatása és 2. a céltuda-
tosan szervezett, fejlesztő nevelési hatásrendszer. Felesleges 
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minden vita fontosságuk mértékéről, mindkettő alapvető jelentő-
ségű a személyiség fejlesztésében. A felnőttek élettapasztala-
tára vonatkozó vizsgálatunk bizonyította, hogy az első /a leg-
koraibb gyermekkortól hatva/ alakitja a személyiség mélyebb, 
alapozóbb tapasztalati rétegét a természetre, társadalomra és 
saját személyünk ismeretére vonatkozóan. Ez azonban minőségi-
leg uj vonásokkal gazdagszik a felnőttkorra. Hagy értéke dif-
ferenciált, szenzuálisan, sokrétűen alapozott, a használható-
ság szempontjából általánosított, élményereje miatt szilárd 
valóságtükrözése, valóságközelsége, gyakorlati teljesítmény-
képessége, a saját érdekközössége szempontjából való értékelő 
állásfoglalása, a személyiség e müveitségrétegének természetes 
/egyéni és társadalmi vonatkozású/ funkcionálása, viselkedést, 
magatartást szabályozó szerepe. Ez a személyiség egész társa-
dalmi alkalmazkodása, szocializációja szempontjából nagy ér-
téket képvisel. De még hiányosságai is nagyok: a lényeges és 
lényegtelen jegyek keveredése, az ok-okozati összefüggések, 
törvényszerűségek gondolati felismerésének a bizonytalanságai, 
hibái, igy az elsietett, hibás általánosítások, ezek megrögzü-
lése, a személyiség esetleges ezirányu megmerevedése, előíté-
let-képződések, téves, csak parciális érdekviszonyok alapján 
való életértékelések. 
E hiányosságok kiküszöbölése - mint kifejtettük - csak a 
célirányos, rendszeres, fejlesztő nevelés. müveléB hatására 
kibontakozó önalakitó aktivitás eredményeként lehetséges. Az 
ezirányu bipoláris szellemi aktivitás alakitja ki a személyi-
ség - előbbire ráépülő - magasabb tudományos ismereti rétegét. 
a társadalmi érdekeket is átlátni tudó értékelési, meggyőző-
dési, elvei szerint élni tudó viselkedési, magatartási rétegét 
és ennek szerves részeként, alapjaként az önálló absztrakt 
gondolkodási képességet, készséget. De jelentkezhetnek e maga-
sabb rétegnek is a tipikus hiányosaágai: a gyakorlattól elsza-
kadt elméletieskedés, a túlzott absztrakció, a tényleges való-
ságtartalomtól elszakadt verbalizmus, a gyakorlati megvalósí-
tás szükséges kompromisszumaival, az egyéni, csoport— és tár-
sadalmi érdek egyeztetésével nem törődő elméletieskedés, dog-
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matizmus atb. Mindez akkor következik be - bizonyára hallga-
tóim is azonnal következtettek ezirányban -, ha a személyiség 
ezen két rétege: a tapasztalati és a tudományos ismereti el-
szakadnak egymástól. E két réteg tehát szükségszerűen rászo-
rul egymásra, .jótékonyan kiegészíti egymást. A másikkal való 
szerves összekapcsolódás nélkül mindkettő pozitívumai kevésbé 
lesznek hatékonyak, negativumai viszont felfokozódnak. A szer-
ves, rendszerezett, igazi műveltség tehát csak a két réteg 
szoros egymásra épülésével, szerves összekapcsolódásával ala-
kulhat ki . Ezt az összekapcsolódást pedig csak a nevelés külön-
böző szakágai: az iskolai nevelés, iskolánkivüli nevelés, köz-
müvelés valósíthatják meg az élet egész folyamán /a gyermek-
nevelésben éppen ugy, mint a felnőttekében, és ez a legfonto-
sabb funkciói közé is tartozik!/, ha módot adnak a nevelés ré-
szeseinek arra, hogy tapasztalati tudattartalmukat megnyilvá-
nítsák, és nevelői vezetéssel, segítséggel elvégezzék ezek 
közös analizálását, absztrakt gondolati feldolgozását, s igy 
jussanak el a megfelelő, általános összefüggések, törvénysze-
rűségek feltárásához, ha kell, a hamis általánosítások, hibás 
megállapítások korrigálásához. 
Lényegileg ez a követelmény a neveléssel szemben nap-
jainkban ujabb hangsúlyt kap. A nemzetközi szakirodalomban 
a "párhuzamos neveléssel" való számolás elveként kap kifeje-
zést. / L . Bertrand Schwartz: Réflexion prospecktives sur 
l'éducation permanente = Éducation permanente Strasbourg 197o. 
47-54. p . / Azt emelik ki, hogy modern korunk ezer információs 
csatornán önti a gyermek és a felnőtt felé a tájékoztatást, 
igy a gyermeknek sem egyetlen információs csatornája tovább 
az iskola és a tankönyv, hanem számolnia kell ezzel a sok in-
formációs forrásból származó, legtöbbször rendezetlen tapasz-
talati réteggel /-mindazzal az ismertető sajátossággal, ame-
lyet erről előbb kifejtettünk-/, amelyet /ha nem "mozaik-
kulturát", hanem szerves, igazi műveltséget, "integrált, struk-
turált kulturát" akar kialakítani/ kritika tárgyává kell ten-
nie, egységes, tudómányos világképbe rendeznie. / L . Antoine 
Léon: Psychopédagogie des Adultes Paris 1971. 87 .p . / Azt hi-
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szem, hogy ha ez ilyen hangsúlyt kap a gyermeknevelésben, nem 
kell hosszabb érvelés, hogy megértsük: kétszeresen hangsúlyos 
feladat ez a felnőttnevelésben. A felnőttszemélyiség tapasz-
talati rétege ugyanis sokkal gazdagabb, differenciáltabb, de 
rendezetlenebb és esetleg merevebb is, igy a rendezése, a rá 
való szerves épités nélkülözhetetlen a felnőtt igazi, szoci-
alista műveltsége megteremtéséhez. 
2 . 2 Az élettapasztalati réteg felidézésének és a nevelés 
érdekében való elemzésének a szükségességét másrészt a szemé-
lyiség életut-döntései. beállitódása megváltoztatása, tehát a 
szűkebb értelemben vett "nevelés" szempontjából lehet indokol-
ni . 
Az élettapasztalat funkcióját e tekintetben a személyiség 
egészén belül a pavlovi kutatások megyarázzák meg. Idézzük ki-
indulásként erről Sz. L . Rubinstein megfogalmazását: "A kéreg 
feltételes reflexes működésére vonatkozó tanitás. . . szerint 
mindegyik feltételes inger hatása, amikor belép a kéregbe, 
belekerül a múltbeli tapasztalat eredményeként kialakult ösz-
szefüggések egész rendszerébe. Ennek következtében a szervezet 
reflexes válaszát, amelyet az adott pillanatban haté inger 
vált ki . nemcsak ez az inger határozza meg, hanem az adott 
egyénnél talált összefüggések egész rendszere is . Az ingerek 
változó jelentést kapnak, amely attól függően lesz más és más, 
hogy a kéregben a feltételes idegkapcsolatok formájában le-
rakódott múltbeli tapasztalatok mit jeleznek az adott egyén-
nek." / L . Rubinstein: Lét és tudat. Bp. 1962. 193. p . / 
Ebben a megállapításban az élettapasztalatnak a személyi-
ség egészében betöltött minden funkciója alapjaiban megnagya-
rázást nyer. Ez a "belső feltétel" szerepe megnyilvánul a fel-
nőtt ismeretszerzési folyamatában, de különösen szembetűnik 
a felnőtt magatartásának, viselkedésének szabályozásában. 
Az ember az életben állandóan különböző helyzetekbe, kon-
fliktusokba kerül. Választania kell megoldásmódok, társadalmi 
szerepek, feladatok között. Az ember azt a választást, amely 
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elé különböző élethelyzetek, történelmi feladatok állitják, 
egész előző tudattartalmának, igy igen jelentősen az életta-
pasztalat előbb ismertetett teljes anyagának "mint belső meg-
határozd feltételnek" a birtokában végzi. Viszont ebben a vá-
lasztásban "bármelyik ut vállalása következményeket von maga 
után, megköti az egyén életét a választott vonal körül, elmé-
lyiti a különbségeket a nem választott utak irányában." 
/Suchodolski: A jövőnek nevelünk Bp. TK. 1964. 33. olda./ Ha 
a személyiségváltozásnak ilyen jelentős eleme az uj helyzet-
nek, feladatoknak megfelelő szubjektiv döntés /amely természe-
tesen nemcsak nagy jelentőségű politikai, világnézeti, erkölcsi, 
hanem sok apróbb, az ember szakmájával, személyi vagy családi 
életével összefüggő kérdésekben is megnyilvánul/, és ha ebben 
ilyen jelentős szerepe van az élettapasztalati tényeknek, ak-
kor a nevelésnek, a személyiség formáláséinak ezeket a dönté-
seket. választásokat kell tudnia befolyásolni, segiteni. Ebben 
viszont jelentős metodikai élem ezeknek a régi élettapaszta-
lati tényezőknek, emlékeknek, élményeknek, eddigi meggyőződé-
seknek. de esetleg a meggyőződések által elnyomott, velük el-
lentétes irányú tapasztalati nyomoknak is az újból való fel-
idézése. egyéni vagy kollektiv elemzése, újraértékelése és az 
egész élettapasztalati anyagnak az ujjárendeződéae. Nézetünk 
szerint ezzel a felnőttnevelési folyamat igen jelentős, meg-
határozó törvényszerűségéhez jutottunk el. 
2.3 Befejezésül tekintsük át a tapasztalati réteg elem-
zésének, logikai feldolgozásának, a tapasztalati réteg és a 
tudományos ismereti, réteg szerves összekapcsolása szükséges-
ségének a legfőbb didaktikai indokait. Fejtegetésünk közben 
arra is utalni szeretnénk, hogy ennek megvalósitása egyúttal 
milyen fontos; előnyt jelent a didaktikai folyamat sikeres ki-
teljesitése terén. 
2.31 Kiss Árpád fejti ki /Az emberi felszabadulás utja 
Débr. 1945/158. old./ a szilárd, hatékony ismeret kialakításá-
nak alapvető feltételét, amely esetünkben éppen a tapasztalati 
rétegre épités szükségességét jelenti. " . . . csak azt munkál-
hatjuk eredményesen, ami az egyénben, a közösségben benne van. 
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Minden idegen, ami szervesen nem szövődik össze a meglévővel, 
lepattan az egyénről és a közösségről: nagyon hosszú hatás 
után is csak olyan felszines réteggé válik, amit első alkalom-
mal elhorit a valami okból felszabadult eredeti." Ha ennek a 
didaktikai alapelvnek az érvényességét elismerjük, és tudjuk, 
hogy a felnőttek előzetesen kialakult, tartósan rögzült, gaz-
dag élettapasztalattal rendelkeznek, és ha szilárd, tartós 
ismeretet akarunk a felnőttoktatásban kialakítani, amely nem-
csak verbális, felszíni réteg lesz, hanem a valóságra vonat-
kozó, szilárd, használatrakész ismeret, akkor ennek szükség-
szerű utja az uj, igazolt ismeretnek a felnőttek élettapasz-
talatából való kinövesztése, arra való építése. 
Ha a régi tapasztalatok és uj ismeretek szerves egymás-
raépitését gondosan nem végezzük el, - zavaros, kevert, világ-
nézetileg összekuszált, rendszertelen, a tapasztalati anyag-
tól függetlenül ideig-óráig élő, csak verbálisan, mechaniku-
san elsajátított ismerethalmazt alakitunk ki az egyénekben. 
Az ilyen "műveltség" papirizü, önálló alkotó munkára, a gya-
korlati problémák mélyebb elemzésére alkalmatlan, nem tartós, 
nem szilárd ismeret, de sok esetben meg is akadályozhatja, 
hogy a felnőtt dolgozó az életben szerzett, tanulás előtt 
meglévő sokrétű tapasztalatanyagát szabadon használhassa. 
Az újonnan elsajátított mechanikus, verbális ismeret "elta-
karja" a régi tapasztalatokat. 
2 .32 Lenin ismert megállapítása szerint a megismerés ut-
ja "az eleven szemlélettől az elvont gondolkodáson át vezet a 
gyakorlathoz". A művelődő felnőtt emberek előzetes életta-
pasztalatának a mozgósítása, felhasználása, a felnőttoktatás 
folyamatában előnyös elsősorban azért, mert azenzuáliaan meg-
erősített sokoldalú - érzéki-szemléleti tapasztalati alapot 
biztosit a későbbi gondolati-elemző munka számára. Ez a szem-
léleti alap jóval szilárdabb, mint gyermekeknél, pedig kiala-
kítása sokkal kevesebb idő ráfordítását kívánja. A tárgyak 
közvetlen bemutatása, szemléltetése helyett - különösen a ta-
nulás magasabb fokain - támaszkodhat a tanár a felnőtt emberek-
ben a dolgokról, jelenségekről, azok tulajdonságairól régebben 
kialakult eleven képzetek, fogalmak emlékezeti felidézésére. 
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Módszertani szempontból ez az uj anyag közlése előtti né-
hány perces szabad beszélgetés alkalmazását követeli meg, a-
melynek során a tanár igyekszik feleleveníteni a dolgozókban 
mindazokat a tapasztalatokat, amelyeket a tárgyalt jelenség-
gel, annak tulajdonságaival, felhasználásával kapcsolatosan 
maguk, munkájuk közben vagy bármikor, bárhol hallhattak, ol-
vashattak róla. 
2 .33 A szovjet, de a legjobb hazai felnőttnevelők tapasz-
talata arra is rámutat, hogy igen hasznos, ha a közös beszél-
getésben felszinre hozzák a vizsgált jelenséggel vagy gyakor-
lati felhasználásával kapcsolatos élő problémákat is , amelyek-
re a felnőttek eddigi tapasztalataik alapján nem tudnak fele-
letet adni. Ezek az élet valóságából meritett gyakorlati prob-
lémák. megválaszolandó kérdések felkeltik a felnőtt tanulók 
érdeklődését a jelenség, de a tanulás egész folyamata iránt 
is, pozitiv motivációs lenditőerőt biztositanak a megismerés 
további mozzanataihoz. Ez azért jelentős, mert a felnőtt alap-
vető pszichikus sajátossága, hogy nehezebben csodálkozik el 
valamin, nehezebben ébred fel benne a megismerés igénye, de 
ha egyszer a problémára ráébred, minden erejével annak megol-
dására sarkallja magát. Ezzel ez a kötetlen beszélgetés tehát 
megszünteti a kevésbé müveit emberben a minden ujjal szemben 
mutatkozó gátlásokat. Azzal, hogy azt mutatja meg neki, hogy 
olyan dologról lesz szó, amit már ő is látott, hallott, ta-
pasztalt, amiről tehát már némi ismeretei i s vannak, felsza-
badit ja az idegentől való félelemtől, és eegit gondolatának a 
jelenségek további megfigyelésére, elemzésére való aktiv nrá-
mozdulásában", s megérezteti vele, hogy az ő régi tapasztala-
ta sem felesleges, hanem a tanulásban felhasználható. 
2 .34 Ezután következik a felnőttek oktatási folyamatában 
különösen jelentős mozzanat: a felidézett és kiegészitett ta-
pasztalati kép sokoldalú közös gondolati elemzése, feldolgozá-
sa az absztrakt gondolkodás eljárásai szerint. A teljes gon-
dolati analizis, összehasonlítás, általánosítás, a lényeges 
tulajdonságok kiemelésének és a lényegtelenektől való elvá-
lasztásának, tehát az absztrahálásnak a folyamata ez. Ered-
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menye a törvényszerű összefüggések felismerése, kikövetkezte-
tése. A dialektikus gondolkodás folyamatán belül az oktatásnak 
ennél a mozzanatánál az indukció a dominálóbb. 
Miért olyan különösen jelentős az oktatás ennek a mozza-
natának a gondos kidolgozása a felnőtteknél? 
Elsősorban azért, mert éppen a megismerés ez a foka az, 
amelyet a tanulatlanabb felnőtt önmagában már nem tud hibát-
lanul elvégezni. Az oktatásnak ezek a mozzanatai viszont ál-
landó példát adnak a helyes gondolkodásra. Tanulmányunkban 
részletesen kifejtettük, hogy a tapasztalás fokán, a konkrét 
gondolkodás fokán milyen sokszor megtörténik, hogy az ember 
nem a lényeges jegyeket emeli ki, hanem csak a számára fonto-
sakat, s milyen kevésszer tudja az igazi ok-okozati összefüg-
géseket kiemelni. S hibákat csak ugy tudja kijavítani, ha új-
ra és újra maga előtt látja az elvont gondolkodás egyes eljá-
rásainak helyes alkalmazását a saját és közösen összegyűjtött 
tapasztalati kép elemzése alapján. 
A tapasztalati anyag elméleti általánosítása, gondolati 
feldolgozása csak a felnőtt tanulók aktiv részvételével végez-
hető el! Éppen ez a másik nagy előnye az élettapasztalatok 
felhasználásának az oktatásban, hogy szinte akarva-akaratlan 
is "rákényszeríti" a nevelőket a leghatékonyabb aktiv módszerek 
használatára. A felnőtt tanulóknak - a tanár irányításával -
maguknak kell a lényeges jegyeket a lényegtelenektől elválasz-
tani, a jelenségek okát, esetleges következményeit felkutatni, 
a mély, ismétlődő törvényszerűségeket megfogalmazni. Ez vi-
szont azért jelentős előny, mert a tanulók ilyen aktiv gondo-
lati vagy funkcionális cselekvésének a képző, formáló, belső 
nevelő hatása a legmélyebb é3 legmaradandóbb, mert - mint Ru-
binstein Írja: "a nézés képessége éppúgy, mint bármely pszi-
chikus tevékenység képessége, magában a tevékenység folyama-
tában alakul ki . " /Lét és Tudat Bp. 1962. 217. old./ 
2 .35 Fejtegetéseinkben azt keressük: miért olyan jelentős 
a felnőttek oktatási folyamatában az élettapasztalatok aktiv 
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gondolati elemzése, feldolgozása. Most jutottunk el a talán 
legfontosabb indokhoz. Není lehet eléggé hangsúlyozni, hogr 
csak e gondds. közösen végzett gondolati elemzés közben döb-
benhet rá a felnőtt dolgozd saját előző hibás nézeteire, vagy 
lehet a tanárnak őt tervszerű módszerességgel erre ráébresz-
teni. A hibás gondolkodási eljárások és ezek eredményeként 
. /pl . a hibás, elhamarkodott, nem a leglényegesebb tulajdon-
ságok alapján történő általánosításból/ keletkezett téves né-
zetek a tanulatlanabb emberek konkrét gondolkodásának jellem-
ző vonásai. E hibák kiküszöbölésének, tehát a konkrét gondol-
kodásból a helyes absztrakt gondolkodásba való átvezetésének 
a legfőbb módszertani feltétele, hogy megtanitsuk a felnőtte-
ket arra, hogy tanuljanak a saját hibáikból. 
Ez kétféleképpen történhet. Vagy ugy, hogy a hibák az 
élettapasztalatok, a régi ismeretek összegyűjtésnél konkré-
tan felszínre kerülnek, aktuálisan jelentkeznek. Ilyenkor a 
felnőttnevelőnek - a guny vagy lenézés legcsekélyebb megnyil-
vánulásait is nélkülözve - objektív érvekkel, tényszerű bizo-
nyítékokkal kell a dolgozót hibás nézeteiben megrendíteni min-
dig megmutatva azt is, hol s miben hibázott, amikor hamis ered-
ményre jutott. 
Amikor viszont a konkrét közös tapasztalatgyüjtő munká-
ban ezek a hibák nem jönnek felszínre, még akkor is hasznos, 
ha az andragógua - éppen előző ezirányú tapasztalatai, az egy-
szerűbb embereknél előforduló gondolkodási hibák ismerete a-
lapján - a legtipikusabb tévedésekre eleve felhivja a figyel-
met. s az elemző munkát ugy irányítja, hogy a megismert tények 
e hibás nézeteket megcáfolva támasszák alá a helyes következ-
tetéseket. 
Azért jelentős ez, mert az, hogy éppen aktuálisan a ta-
pasztalat-összegyűjtő beszélgetés közben ezek a hibák nem jöt-
tek felszínre, nem jelenti, hogy ilyenek nincsenek is a részt-
vevő felnőtteknél. Már pedig - éppen vizsgálódásaink tényei 
bizonyítják -,ha e hibás nézetek megcáfolására a tanár nem tö-
rekszik, az uj anyag tanulása közben az egyszerűbb felnőtt ta-
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nuló ezt magától nem tudja megtenni. Ezért van az, hogy fel-
mérő kiaérleti munkánkban több esetben is találkoztunk azzal 
a jelenséggel, hogy az "a"-feleletben hibás nézetek a tanulás 
utáni "b"-feleletben is változatlan formában megmaradtak, fel-
szirtre törtek. íme A/26 /Kiskunfélegyháza/ általános iskolai 
felnőtt tanuló történelem tárgyból azonos kérdésre adott két 
válasza: 
Kérdés: "Mikor beszélhetünk igazságos háborúról és mi-
lyen volt a második világháború?" 
"a"—felelet: "Igazságos háborúról akkor beszélünk, ha 
csak a határainkat védjük. A támadók részéről 
igazságtalan volt." 
"b"-felelet: "Ha határainkat védjük - igazságos. Addig 
volt igazságos a Szovjetunió részéről is, mig 
határain belül harcoltak." 
Persze nem lehet szó nélkül hagyni, hogy ebben a kérdés-
ben általában sok volt az ilyen jellegű tévedés, mutatva,hogy 
tanáraink nem forditottak a hibás nézettipus megvitatására és 
megcáfolására megfelelő gondot. Pedig éppen a helyes marxista 
történelemszemlélet kialakításának ez az egyik alapkérdése. 
2.36 Az általános összefüggések, törvényszerűségek meg-
állapítása után még hátravan az oktatási folyamat egy nagyon 
fontos mozzanata: az elvi szinten kialakult ismereteknek a 
gyakorlati életben való alkalmazása. Az elmélet és a gyakorlat 
dialektikus egysége itt teljesedik be. Ugyanakkor itt mérődik 
az ismeret szilárdsága, gyakorlati "teljesitményképessége", te-
hát használhatósága is . Éppen ezért tartjuk ezt ma: az okta-
tás korszerűsítéséért vivott harc idején sarkponti kérdésnek. 
Módszertanilag a dialektikus gondolkodáson belül itt elsődle-
gesen a deduktív alkalmazás módszere dominál. Az uj anyag tár-
gyalása megkérdezésekor felvetett életszerű problémák is itt 
kapnak megnyugtató feleletet. A felnőtt gondolkodási sajátos-
ságai terén a szakirodalom / L . : Léon: I.m. 80.p./ kiemeli a 
legtermészetesebb állandó törekvést a felnőttnél az elméleti 
ismeretek gyakorlati alkalmazására. Ez az egység - mint ki-
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fejtettük - nagyon elevenen van jelen az élettapasztalatban. 
A tudományos ismeret terén ennek az egységnek a megteremté-
sére külön figyelmet kell forditani. Lényeges segitség lesz 
ebben, ha a felnőttek maguk gyűjtenek gyakorlati munkájuk, 
tapasztalataik területéről problémákat, amelyekre a tudomá-
nyos ismeret alapján lehet feleletet adni a példákat a közösen 
kielemzett ismeretek, törvényszerűségek gyakorlati alkalmazá-
sára. 
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